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摘 　要 : 本文通过对我国产业结构的现状和特点的考察 , 探索了目前我国流动性过剩的产业结
构根源。文章首先回顾了关于经济增长与产业结构演进之间内在关系的若干理论研究和实证研
究 , 其次对我国产业结构现状进行了基于统计数据的考察 , 并以此为基础探讨了现有产业结构
下流动性过剩的生成机理 , 进而论证了要从根本上解决流动性过剩问题 , 必须着眼于产业结构
调整、推动第三产业发展这一基本观点。
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升温 ;进入 2008年后 ,在经济继续高速增长的同




























越多地受到人们的关注。以库兹涅茨 [ 1 ]等为代
表的产业经济学家 ,以帕希内蒂等为代表的新剑
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(传统社会 ) ,以农业为主导产业的阶段 ;第二 ,工
业化初期 (为起飞创造前提条件阶段 ) ,以轻纺工
业为主导的阶段 ;第三 ,工业化中期 (起飞阶段 ) ,
以原料和燃料动力等基础工业为重心的重化工业
阶段 ;第四 ,工业化成熟期 (向成熟推进阶段 ) ,在
这一阶段 ,新工业的加速发展和旧工业的停滞并
存 ,经济结构不断发生变化 ,工业向多样化发展 ,
新主导部门代替旧主导部门 ;第五 ,工业化后期






















表 1 1993—2007年我国 GDP增长、三次产业增长、三次产业 GDP占比状况
年份























1993 35 334 - 6 887 - 1915 16 455 - 4616 11 992 - 3319
1994 48 198 1311 9 471 410 1917 22 446 1814 4615 16 281 1110 3318
1995 60 794 1019 12 020 510 1918 28 680 1319 4712 20 094 918 3310
1996 71 177 1010 13 886 511 1915 33 835 1211 4715 23 456 914 3310
1997 78 973 913 14 265 315 1811 37 543 1015 4715 27 165 1017 3414
1998 84 402 718 14 618 315 1713 39 004 819 4612 30 780 813 3615
1999 89 677 716 14 548 218 1612 41 034 811 4518 34 095 913 3810
2000 99 215 814 14 716 214 1418 45 556 914 4519 38 943 917 3913
2001 109 655 813 15 516 218 1411 49 512 814 4512 44 627 1012 4017
2002 120 333 911 16 239 219 1315 53 897 918 4418 50 197 1014 4117
2003 135 823 1010 17 069 215 1216 62 436 1217 4610 56 318 915 4114
2004 159 878 1011 20 956 613 1311 73 904 1111 4612 65 018 1010 4017
2005 183 085 1012 23 070 512 1216 87 047 1114 4715 73 395 916 3919
2006 210 871 1111 24 737 510 1117 103 162 1310 4819 82 972 1310 3914
2007 246 619 1114 28 910 317 1117 121 381 1314 4912 96 328 1114 3911
注 : 数据统计之所以取自 1993年 ,是因为 1992年邓小平同志南巡讲话是我国经济体制改革和经济发展的一个标志
性事件 ,也是经济增长考察的一个分水岭。
资料来源 : 1993—2006年数据来自《中国统计年鉴 2007》, 2007年数据来自国家统计局发布的相关数据。
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长的贡献率指标进行考察 (如图 1所示 )。从图 1




































































































图 2　2003—2008年金融机构存贷比 (季度 )图示























现代化的进程 : 1899年美国三次产业 GDP占比
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为 2518∶3717∶3615,这对应着前工业化经济时





难发现 ,第三产业在 GDP中的占比 ,是一个国家
经济工业化、现代化水平的标志。目前几乎所有
发达国家都是以第三产业为主导产业 ,并且经济





表 2 2000年九个经济大国三次产业占比一览表 单位 : %
国 　别 美国 英国 德国 法国 意大利 日本 加拿大 俄罗斯 印度
第一产业占比 2 1 1 3 3 2 3 7 27
第二产业占比 28 25 28 23 26 36 33 38 27






















































结构状况充分验证了这一定理 (如表 3所示 )。
可见 ,在后工业化时代 ,第三产业将成为劳动力的













表 3 2000—2006年美国、英国、日本、中国就业的三次产业分布状况 单位 : %
年份
美 　国 英 　国 日 　本 中 　国
A I S A I S A I S A I S
2000 118 2713 7019 118 2115 7618 511 3114 6315 5010 2215 2715
2001 117 2616 7117 116 2018 7717 419 3017 6414 5010 2213 2717
2002 117 2511 7313 115 2011 7815 417 2916 6517 5010 2114 2816
2003 116 2510 7314 114 1914 7913 417 2911 6612 4911 2116 2913
2004 116 2510 7314 114 1819 7917 416 2813 6712 4619 2215 3016
2005 - - - 114 1812 8013 415 2718 6717 4418 2318 3113
2006 - - - 114 1719 8017 413 2719 6718 4216 2512 3212
资料来源 : 美国数据 : http: / /www1census1gov/; 英国数 据 : http: / /www1statistics1gov1uk /; 日本 数据 : http: / /
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